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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
HAMLET Reg. 1927 Nr. 933. Anmeldt den 21. Marts 1927 Kl. 11®® af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrika­
tion af Blyanter, København, og registreret den 24. 
September s. A. Ordet: Hamlet. Mærket er kun registreret for Kornsorier, Græs­
sorter, Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, Træsorter i 
forarbejdet og uforarbejdet Stand, Uld, Silke og Erstatningsstoffer herfor, Ud­
bylte af Fiskefangst og Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til medicinske og 
hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater, Piller, Pulvere, Tabletter, 
Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, uorganiske Gift­
stoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering 
af Levnedsmidler, uorganiske og organiske Syrer, Frisørarbejder, Pynt, kunstige 
Blomster, Skotøjsvarer, Strømpevarer, Hosekramvarer, Beklædningsstykker (dog 
ikke Sokkeholdere, Ærmeholdere, Bælter, Seler, Selestropper, Dame-Strømpeholdere 
og Dame-Strømpebaand), Dækketøj, Lagner, Pudebetræk, Belysnings-, Opvarmnings-, 
Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber. Vandlednings-, Bade-
og Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, 
Pudsematerialer, Tvist, Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, kemiske Produkter til Brug i 
industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og 
Loddemidler, Aftrykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tand-
plombering, Silikater, Kridt, Tætnings- og Fatningsmaterialer, Varmebeskyttelses-
og Isolationsmidler, Asbestfabrikater (dog ikke Maskinpakninger), Gødningsmidler, 
raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Krum­
knive, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskesnører, Hestesko, Hesteskosøm, emaillerede 
og fortinnede Varer, Jærnbaneoverbygningsmateriale, Isenkramvarer, Kleinsmede-
og Smedearbejder, Blikvarer, Ankere, Kæder, Staalkugler, Seletøjsbeslag, Seletøjer, 
Rejseartikler, Klokker, Maller, Hægter, Pengeskabe, Kassetter, mekanisk forarbej­
dede Faconmetaldele, valsede og støbte Bygningsdele, Maskingods, Befordrings­
midler til Brug paa Land, i Vandet og i Luften samt Dele af og Tilbehør til 
saadanne, herunder ikke Cykler, Motorcykler og Motorvogne samt Bestanddele af 
og Tilbehør og Udrustningsgenstande til saadanne, Farvestoffer, Farver, Blad­
metaller, Skind, Huder, Tarme, Læder og Pelsvarer, Fernisser, Lak, Bejdser, Har­
piks, Klæbestoffer, Sværte, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur-
og Garvemidler, Bonemasse, Garn, Tovvarer, Net, Staaltove, overspundne Traade, 
Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, (dog ikke Maskinpakninger), Øl, Vine, 
Spirituoser, Mineralvande, alkoholfrie Drikke, Brønd- og Badesalte, Ædelmetaller, 
Nikkel og Aluminiumvarer, Varer af Nysølv, Britannia og lignende Metallegeringer, 
ægte og uægte Smykkesager, leoniske Varer, Juletræspynt, Gummi, Erstatnings­
stoffer for Gummi og Varer deraf til tekniske Øjemed, Paraplyer, Parasoller, 
Stokke, Brændselsstoffer, Benzol, Voks, Belysningsstoffer, Luftarter, Fedt, Smøre­
midler, Lys, Natlys, Væger, Varer af Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiske­
ben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Celluloid og lignende Stoffer, drejede, 
snittede og flettede Varer, Billedrammer, Figurer til Brug i Konfektions- og Frisør­
øjemed, Læge-, Sundheds- og Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
(dog ikke Brandslanger), Bandager, kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske, 
kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, elektriske Veje-, Signal-, 
Kontrol- og fotografiske Apparater, Instrumenter og Redskaber, Telefon-, Telegraf-
og Radioapparater og Dele af saadanne, Maaleinstrumenter, Kraftmaskiner, Værk­
tøjsmaskiner og Arbejdsmaskiner af enhver Art, Maskindele, Drivremme, Automater, 
Hus- og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle 
og polstrede Varer, Tapetserings- og Dekorationsmateriale, Senge, Kister, Musik­
instrumenter, Dele til samme, Strenge, Kød, Fisk, Kødekstrakt, Fiskekonserver, 
Grønsager, Frugt, Frugtsafter, Geleer, Æg, Mælk, Ost, Kaffe. Kaffesurrogater, Te, 
Sirup, Honning, Mel, Gryn, Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Saucer, Eddike, 
Sennep, Kogsalt, Kakao, Sukkervarer, Bager- og Konditorvarer, Gær, Bagepulver, 
diætetiske Næringsmidler, Malt, Foderstoffer, Is, Papir, (dog ikke Skrivepapir og 
Trækpapir), Pap, Karton, Papir- og Papvarer, Raastoffer og Halvstoffer til Brug 
i Papirindustrien, Tapeter, Fotografi- og Trykkerifrembringelser, Spillekort, Skjolde, 
Bogstaver, Klicheer, Kunstgenstande, Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer der­
af, Possementmagerarbejder, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Brode­
rier, Sadelmager-, Remme-, Portefeuille og Lædervarer, Skrive-, Tegne- og Model-
lervarer, Kontorartikler og Inventar (herunder ikke Blyanter, Pencils, Penneholdere, 
Penalhuse, Linealer, Skrivepapir, Trækpapir, Blyantholdere, Blyantbeskyttere og 
Vidskelæder), Billard- og Signeringskridt, Undervisningsmidler, Skydevaaben, Par­
fumeartikler, kosmetiske Midler, Sminker, Pudder, Midler til Bortfjernelse af Haar 
og lignende, Sæber, Vadske- og Blegemidler, Stivelse- og Stivelsepræparater, Farve-
tilsætningsstoffer til Vadsk, Midler til Bortfjernelse af Pletter, Midler til Be­
skyttelse mod Rust, Pudse- og Polermidler, Slibemidler, Legetøjsvarer, Gymna­
stik- og Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkeri-
legemer, Kanoner, Ammunition, Stene, Kunststene, Cement, Kalk, Kies, Beg, Asfalt, 
Tjære, Gibs, Midler til Konservering af Træ, Kobbersalte, Rørvæv, Tagpap, trans-
|)ortable Huse, Skorstene, Bygningsmaterialer, Raatobakker, Tobaksfabrikater, 
Cigaretpapir, Cigar- og Cigaretrør, Piber, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, 
Dækkener, Gardiner, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure, Urdele, vævede Stof­
fer og Tekstilstoffer, Filt, samt Dele af og Tilbehør til de ovennævnte Varearter. 
Ro;;. 1927 Nr. 934. Anmeldt den 24. ^ • 
Juni 1927 Kl. IP" af Dansk Sojakagefabrik, L t I HT H I INI 
A.-S., Oljemølleri, København, og registreret 
den 24. September s. A. Ordet: Oieoclthin. Mærket er kun registreret for Fedt­
syrer, Sæber, og Kemikalier, derunder navnlig Emulsionsmidler. 
Rog. 1927 Nr. 935. Anmeldt den 20. Juli 1927 QTIOK-A-^OI 
Kl. 11^® af Phllllp's Patents Limited, Fabrikation af ^ ^ OV^I_C.O 
Kautsjukartikler, London i England, og registreret den 24. September s. A. Ordet: 
Stick-A-Soies. Mærket er registreret i London den 1. Februar 1926 i Kl. 40 for 
Kautsjukplader eller -puder til Anbringelse paa Støvle- og Skosaaler. 
Reg. 1927 Nr. 936. Anmeldt den 26. Juli 1927 
Kl, 10" af Reynolds, Sons & Company, Limited, Vin­
handel, London i England, og registreret den 24. Sep­
tember s. A. Inden for en i Hovedsagen oval Ramme 
staar under en kirkelignende Bygning Ordet: Melrose. 
Mærket er registreret i London den 17. August 1916 
i Kl. 42 for Te, Kaffe og Kakao. Den 4. December 
1926 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at 
Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 251 
Reg. 1927 Nr. 937. Anmeldt den 
29. Juli 1927 Kl. ll^e af G. Matthissen 
& Co., Kolonialhandel, Frederiksberg, og 
registreret den 24. September s. A. 
Ordene; »Getnco« Brand. Mærket er kun 
registreret for Konserveartikler i Daa-
ser, f. Eks. Krabber, Rejer, Krebs, Hum­





i l ø r t  isvq/  
Reg. 1927 Nr. 938. Anmeldt den 19, August 1927 Kl. 1128 af Robert Lycke, 
Konservefabrikation, Lysekil i Sverige, og registreret den 24. September s. A. Et 
aflangt Felt, i hvis venstre Hjørne ses en opgaaende Sol, i hvis Straaler staar: 
Solen. I Feltets Midte staar Ordene: Flnaste Ostron Ansjovls over et Baand med 
Ordet: Solen, der snor sig paa skraa op imod højre Hjørne. Under Baandet staar 
Ordene; Robert Lycke Lysekil. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 25. September 
1922 registi eret i Stockholm den 28, November s. A. for Ansjoser, konserverede 
Fiskevarer samt Grøntkonserver og alle andre Slags Konserver. 
Reg. 1927 Nr. 939. An­
meldt den 25. August 1927 
Kl. 10 af C. A. Lassen & Søn, 
Handelsmølleri, RoskUde, og 
registreret den 24. September 
s. A. Ordene; Ydun Flour. Mærket er kun registreret for Hvedemel 
U/Z 
Reg. 1927 Nr. 940. Anmeldt den 27. August 
1927 Kl. 102® Aage Havemanns EftL, Gros­
handel, København, og registreret den 24. Sep­
tember s. A. Ordet: Stradivarius. Mærket er 
kun registreret for Radio-Højttalere. 
SOMOS 
Reg. 1927 Nr. 941. Anmeldt den 3. September 1927 Kl. 
IP® af Etablissements Textiles De Pfetterhouse S. A. R. L., — — — — —^ 
Tekstilfabrikation og Handel, Pfetterhouse (Haut Rhin) i Frankrig, og registreret den 
24. s. M. Ordet: Somos. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. Juli 1927 regi-
streret 1 Mulhouse for elastiske Stoffer, Bælter, Brystholdere, Vikkelgamascher, 
Navlebælter og orthopædiske Bælter, alle Forbindgenstande og farmaceutisk 
Tilbehør. 
Reg. 1927 Nr. 942. Anmeldt den 3. Sep- 1=^ fps fr^ rps i i i i 
tember 1927 Kl. llî  af Firmaet Hugo Albert P K H F I I I I II 
Schoeller, Papirfabrikation, Duren (Rhld) i 12^ \i ^  ̂  
^skland, og registreret den 24. s. M. Ordet: Perpetuum. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 8. December 1914 registreret i Berlin den 2. Marts 1915 for Papir 
og Papirvarer. Anmeldelsen er fornyet den 21. November 1924. 
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Reg. 1927 Nr. 
943. Anmeldt den 
31. August 1927 Kl. 
1010 af E. Mehls Fa­
brik, Fabrikation 
af kemiske Artik­
ler, Aarhus, og re­
gistreret den 24. 
September s. A. En 
Etikette bestaaende 
af tre rektangulære 
Felter. I det mid­
terste Felt staar 
Ordet: Sofin med 
lyse Bogstaver paa 
mørk Bund under 
et Segl og Ordene: 
Mehls Metal Polish 
og over Anmelde­
rens Navn og Bo­
pæl, medens der i 
de to Sidefelter staar Ordene 






: Dansk Fabrikat Rystes fer Brugen. Mærket er kun 
Reg. 1937 Nr. 944. Anmeldt 
den 10. September 1927 Kl. 10^" 
af Sven Thorvald Morthenson, Inde­
haver af Hem. Tek. Fabrik „Hoxsun", 
Handel, Kobenhavn, og registreret 
den 24. s. M. Ordet: Høxsun, skrevet 
i Straalerne fra en Sol, der hæver 
sig over et Bjerg oven over hvil­
ket flyver Hekse. Under Bjerget 
staar: Den Danske Tør-Pudseklud 
til Guld Sølv-Plet-Nikkel Etc. Kern. 








Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 253 
Reg. 1927 Nr. 945. Anmeldt den 31. August 
1927 Kl. 11®° af Tennessee Coal, Iron & Railroad 
Company, Fabrikation af galvaniserede Plader 
af Jærn eller Staal, Birmingham i Alabama i de 
forenede Stater, og registreret den 24. September 
s. A. En cirkulær Ring, gennem hvilken Hovedet 
af et Elsdyr stikker frem oven over Ordet: Moose. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Fe­
bruar 1927 registreret i Washington den 21. 
Juni s. A. for galvaniserede Plader af Jærn eller 
Staal. Ordet: Moose er af Anmelderne angivet 
at skville anvendes som en særlig Benævnelse 
for disse Varearter. MOOSE 
Reg. 1927 Nr. 946. Anmeldt den 6. Sep­
tember 1927 Kl. ll^^afR. J. Reynolds Tobacco 
Company, Tobaksfabrikation, Winston-Salem 
i North Carolina i de forenede Stater, og regi­
streret den 24. s. M. En rektangulær, rød 
Etikette, i hvilken under Ordene: Prince 
Albert og over Ordene: Crimp Cut Long 
Burning Pipe And Cigarette Tobacco ses en 
Mand i et ovalt Felt. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 29. November 1926 regi­
streret i Washington den 17. Maj 1927 for 
Tobak, nemlig Røgtobak til Piber og Ciga­
retter. Ordene: Prince Albert er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for disse Varearter. 
||l!ll(gi^Di?Æi^ (§pir 11 
LONG BURNING PIPEAND 
11 CIGARETTE TOBACCO.lll 
" I I , I II I M I I I I I I I I , I I I . I I I I I I I M I I I I I I 
Reg. 1927 Nr. 947. Anmeldt den 7, September 1927 Kl. 11®® af 
Deshell Laboratories, Incorporated, kemisk Fabrikation, Chicago i Illinois 
i de forenede Stater, og registreret den 24. s. M. Et, ved en skraa Ud­
skæring afbrudt mørkt rektangulært Felt. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 7. September 1926 registreret i Washington den 11. 
Januar 1927 for et Middel mod Forstoppelse. 
Reg. 1927 Nr. 948. Anmeldt den 9. September 1927 Kl. BUTTERFLY 
11^° af Mnmm & Zaum's Filial ved Th. Lassen, Groshandel, 
København, og registreret den 24. s. M. Ordet: Butterfly. Mærket er kun registreret 
for Penne. 
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Reg. 1927 Nr. 949. Anmeldt den 12, September 1927 Kl. 11®^ 
af Carter Medicine Company, Fabrikation, New York i de forenede 
Stater, og registreret den 24. s. M. Inden for en rektangulær Ramme 
ses Ordet: Carter's over et L, skrevet saaledes at det indfatter 
Ordene: ittle, iver og: Pills og derved danner det første Bogstav i 
de to førstnævnte Ord. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. 
Maj 1905 registreret i Washington den 5. Juni 1906 for Piller til 
Brug mod Hovedpine, Svimmelhed, Galdesmerter, træg Lever, For­







Reg. 1927 Nr. 950. Anmeldt den 
12. September 1927 Kl. 11" af A.-S., 
Proteeto, Handel, København, og regi­
streret den 24. s. M. Et Mammut­
hoved imellem Ordet: Riko og Ordet: 
Rikolin og under Ordet: Mammut. 
Mærket er kun registreret for Metal­




Reg. 1927 Nr. 951. Anmeldt den 12. Sep- |  |  | M #% MAI 
tember 1927 Kl. 11^^ af Deutsche Huragan, I I I  I  m k  I  I  1 1  A l  
G. m. b. H., Møllebyggen, Berlin i Tyskland, og I*! I I IV II mm lU 
registreret den 24. s. M. Ordet: Huragan. I I ̂̂ 11 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. • B • mm •  ••  w 
Maj 1927 registreret i Berlin den 8. August s. A. for Maskiner, Maskindele, Pulveri-
seringsmaskiner og Bestanddele deraf. 
Reg. 1927 Nr. 952. Anmeldt den 13. September 1927 Kl. 11^® 
af Fresko teknisk kemisk Fabrik, A.-S., teknisk-kemisk Fabrikation, 
København, og registreret den 24. s. M. I en Sekskant ses en Mand, 
der med Hænderne presser to Flader mod hinanden. 
Reg. 1927 Nr. 953. Anmeldt den 13. ^ ^ 
September 1927 Kl. 11'® af Firmaet C. • 
Conradty, Fremstilling af kunstigt Grafit, 
elektriske og galvaniske, saavel som Kunstkul af enhver Art, Slibe- og Polermidler, 
Niirnberg i Tyskland, og registreret den 24. s. M. En Række Telegraftegn sammensat 
af Prik og Streg (Morsetegn), der indledes og afsluttes med en længere Streg. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 9. April 1927 registreret i Berlin den 13. August s. 
A. for Kulstifter med og uden Lystilsætning til Buelamper og Projektionsapparater, 
Kulstænger til Svejsning, Opvarmning og andre Formaal, Kulcylindre, Kulplader 
og -stænger til Elementer og Batterier. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 255 
Rog. 1927 Nr. 964. Anmeldt den 13. September 1927 
Kl. 11^^ af Juul Johansen, Selefabrikation, Odense, og regi­
streret den 24. s. M. Inden for en rektangulær Ramme ses 
under en Krone og over et Ornament Ordet: Club. Mærket 




Reg. 1927 Nr. 955. Anmeldt den 14. September 1927 Kl. 11^^ af Ramon Cifuentes 
LIano og Francisco Pego Pita med Firmaet Cifuentes Pego y Compania, Cigarfabrikation, 
Habana paa Cuba, og registreret den 24. s. M. En af to Felter bestaaende Etikette. 
1) Ordene: De Partagas y Ca inden for en oval Ring, hvori staar: Flor de Tobacos 
Habana. 2) En rektangulær Ramme inden for hvilken omgivet af Medaljer og Orna­
menter og paa ornamenteret Grund ses en vaselignende Figur, delvis dækket af 
Aversen og Reversen af seks Medaljer i tre Rækker. Det øvrige af Feltet er dækket 
med Angivelser vedrørende Varen. Mærket er udført i gyldne, gule, lyserøde og røde 
Farver. Mærket er registreret i Habana den 31. December 1912 for Tobak. 
Reg. 1927 Nr. 966. An-
meldt den 16. September 1927 
Kl. 11 af Dansk Sojakagefabrik 
A.-S., Oljemølleri, København, Danih Sojakfl9efabrik''/sK0benhavn 
og registreret den 24. s. M. 
Inden for en Cirkelring, hvori 
staar Ordene: Glycerinum DS 
Pharmacopoea Danica ses en 
Stjerne. Ringen er forbundet med et Segl, i hvilket staar: Glycerinum Ph Dan imellem 
Bogstaverne: DS. Mellem de to Linjer der forbinder Ringen og Seglet læses: Dansk 
Sojakagefabrik A.-S. København No. Mærket er kun registreret for Glycerin. 
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Rcg. 1927 Nr. 957. Anmeldt den 14. September 
1927 Kl. 11®® af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fa­
brikation af Blyanter, København, og registreret den 
24. s. M. Ordet: Pikakynå. Pikakynå 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 21. September 1927 at regne; 
Heg. 1907 Nr. 389 Uicli. Klinger, (»osollseliaft in. b. IF., (Junipoldskirehcn i Øsfrig, 
Reg. 1907 Nr. 390 I. W . (Mscn k Son, Kobenhavn, 
l{eg. 1907 Nr. 397 Firmaet Adam OjH-l, Hiisselsheiin a. 31. i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 398 for I. (». Farbenindnstrie, V.-(i., l 'rankfiirt a. >1. i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 401 A.-S. The Scandinavian Bntter Preserving ( o.. Kobenhavn, 
fra den 22. September 1927 at regne; 
Keg. 1917 Nr. 300 Sa'befabrikkcn Blaagaard, A.-S., Kobenhavn, 
Reg. 1917 Nr. 302 John Dewar k Sons, Limited, Perth og London i England, 
Keg. 1917 Nr. 303 samme, 
Reg. 1917 Nr. 3(54 for Western Clock ("ompany, Peru i Ill'tiois i de forenede Stater. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 21. September 1927: 
Reg. 1907 Nr. 400 llolbrooks, Limited, Birmingham i England, 
den 22. September 1927: 
Reg. 1917 Nr. 356 Western Clock Co., IN'ni i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 357 samme, 
Reg. 1917 Nr. 358 Peter (Jeorg Raaschou, Frederiksberg, 
Keg. 1917 Nr. 359 A.-S. Ilelsingors Bonillontærningfabrik, Helsingor, 
Keg. 1917 Nr. 361 N. Ekenberg, Aarhus, 
Reg. 1917 Nr. 365 F. A. Bodenhofl's Ettt. ved Chr. Camradt, Frederiksberg, 
Reg. 1917 Nr. 36() Treo Company, Inc., New York i de forenede Stater. 
Fællesmærker. 
Udslettet er i Medfør af Lov af 29. April 1913 § 1 
fra den 3. Marts 1927: 
Reg. 1917 Nr. 1 Foreningen af Kobenhavns Skotojsfabrikanter, Kobenhavn. 
Registrerings-Tidende for Vare- og* Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ni. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Lunos Bogtr. Kbhv. 
